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RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1403035020 ERY FIRMANSYAH  67 80  65 75 B 69.10
 2 1403035030 M. FATHANDIKA  67 78  65 73 B 68.60
 3 1403035065 ZULVIAN HADI SAPUTRA  67 78  65 75 B 68.70
 4 1503035016 DAMAHURI  67 78  67 78 B 69.75
 5 1503035033 IGI PUTRA MORAN PURBA  67 78  65 75 B 68.70
 6 1603035009 MUHAMMAD YULIANTO SAPUTRO  68 80  65 75 B 69.40
 7 1603035015 REZKY PARHIMPUNAN  68 80  65 75 B 69.40
 8 1603035017 MUHAMMAD HARTONO  67 78  65 75 B 68.70
 9 1603035021 YOGA SYAHPUTRA  68 80  68 78 B 70.90
 10 1603035023 ERWIN AIDHILHAN PRIANGGA  68 80  67 78 B 70.45
 11 1603035026 KRISNA APRILLIANO SYAPUTRA  68 85  72 80 B 73.80
 12 1603035027 MUHAMMAD YUSUF  68 85  70 80 B 72.90
 13 1603035029 A TRI KHAIRUDIN  68 80  67 78 B 70.45
 14 1603035033 ADJI PANGESTU  70 80  67 78 B 71.05
 15 1603035036 MUHAMAD FAHMI  68 80  65 75 B 69.40
 16 1603035037 IRFAN NUR FAUZI  68 85  75 80 B 75.15
 17 1603035041 HEDER KILWALAGA  67 78  67 78 B 69.75
 18 1603035042 REGAL NALENDRA WICAKSANA  70 85  72 80 B 74.40
 19 1603035046 FAJAR AR RAHMAN  67 75  65 75 B 68.10
 20 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS  67 75  65 75 B 68.10
 21 1603035057 DWI PRASETYO  70 78  67 78 B 70.65
 22 1603035066 MUHAMMAD IRFANTURMUDZY  67 78  67 78 B 69.75
 23 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA  75 85  78 80 B 78.60
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